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営地集団の研究 － A. D. Simukovの「ホト」論文の紹介－」『沙漠研究』28（3）: 217-
227 。(Simukov A. D.  1933  Hotoni. Sovremennaya Mongoliya [Contemporary Mongolia],  3: 
19-32.)
1  例えば、外国製のデジタルカメラ、アタッシェケース、ダウンコート、化粧品など。
